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?????????????????????????????????
????? 2????????Fernando Henrique Cardoso????????
?????????????????????????????????
????????????????????????MDA??????
?????3?????????????????????????????
????????????MAPA??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????PRONAF???????
?????????????????????????????PGPAF?
???????????????MDS????????????????
? 1????????????????
1970 1975 1980 1985
1995?
1996
2006
?????1 ,000?? 4 ,924 4 ,993 5 ,159 5 ,802 4 ,860 5 ,175
?????1 ,000ha? 294 ,145 323 ,896 364 ,854 374 ,925 353 ,611 329 ,941
?????1 ,000ha?
???? 7 ,984 8 ,385 10 ,472 9 ,903 7 ,542 11 ,612
???? 26 ,000 31 ,616 38 ,632 42 ,244 34 ,253 48 ,234
????? 124 ,406 125 ,951 113 ,897 105 ,094 78 ,048 57 ,316
????? 29 ,732 39 ,701 60 ,602 74 ,094 99 ,652 101 ,437
???? 1? 56 ,223 67 ,858 83 ,152 83 ,017 88 ,898 93 ,982
??? 1 ,658 2 ,864 5 ,016 5 ,967 5 ,396 4 ,497
????1 ,000?? 17 ,582 20 ,346 21 ,164 23 ,395 17 ,931 16 ,568
???????? 165 ,870 323 ,113 545 ,205 665 ,280 803 ,742 820 ,673
?????
??1 ,000?? 78 ,562 101 ,674 118 ,086 128 ,041 153 ,058 171 ,613
??1 ,000?? 213 ,623 286 ,810 413 ,180 436 ,809 718 ,538 1 ,401 , 341
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?????????????????Cepea????????????
?CNA??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????agronegócio???????????????????????
2000?????????????????????? 1??2011?? GDP
?????????????????????? 2 .62???????
6 .38?????? 6 .32?????? 6 .84%???? 22 .15???????
?????????????? 1 .58??3 .67??5 .45??4 .72%?15 .42%
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2??
????????????????????????????????
???????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????? 1980????????????????????
????????????????????1990??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? 13 .3??OECD???? 8 .0%???????2009?????
?????? 44 .1??2011???????MME 2012 , 15??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??2000????????????????????????? 3??
2010??????????????????????????????
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???? 37 .6?????? 10 .3%???????? 5 .2%???? 1 .4%
???????????????????????? 14 .0%?????
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?????????????????????????????????
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?????????MME 2007????? 2020?????????????
??????MME 2011a??????????????????????
?????????????????? 2030?????????????
?????????? 55 .3?????????? 44 .7%????????
????????????????????????? 18 .3?????
??????? 29 .8???????????????????MME 2007 , 
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2000??????????????????????????????
?????????????????????RAIS??????????
????????? 2008????????????? 128??????
??????????????????????? 48????????
? 58???????????? 23?????????????????
????? 2???????????????????????????
????? 385??????????????????UNICA 2011 , 17 -
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?????????????B100??????????? 2004? 12??
??????????????PNPB?????????? 11097??2005
?????????????????????????????????
????????????????? 3??? 2??B2????????
8??? 5??B5???????????????????????CNPE?
?????????????? 2010? 1???? 5?????????
???????????????????????????2011???
??? 267???????????? 5????????????????
???????????????
PNPB?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????PNPB??????????????????
????? 5?? 130???????????????????????
????????????????????????????Selo 
Combustível Social: SCS???????SCS?????? 5297??2004??
??????????????????????????????? 50??
??????? 10????????? 30????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????2011??????????
?????????????1000??????????? 223???? 176?
??? 1160??? 1860???? 2787??ANP 2012 , 203??PNPB???
???????????????????????????????SCS
?????????????????????????????? 50?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????2011??
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?????????????????????????????????
??Asner et al. 2005?????????????INPE?? 2009? 3???
????????????????????????????????
???Sistema DEGRAD???????19??DEGRAD?????2007??
? 2010??????????????????? 1? 6000??????
???2? 7000?????????1? 3000???????8000???
???????????????????????? 2008??????
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????? 14???????Lewis et al. 2011 , 554??Lewis??????
2010???????????????????????????????
?? 12? 44?????????????? 2??? 30????????
???????????????????? 50??????? 80???
??????? 2009???????????????? 540?????
?????????Gesisky 2011??
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?????????????????????????????????
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5???????????????????????2020???????
???? 32? 3600????????????????????????
????? 14? 400????????? 8? 6800??????? 7?
3000???????????? 2? 3400??????????????
?? 12187????? 11? 6800????36 .1%???? 12? 5900??
??38 .9%????????????????10????????????
?????????????????? 1996? 2005???????
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